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- неправильное использование предлогов, 
связанное: а) с незнанием значения, выражаемого 
предлогом (благодаря указывает на причину, при-
ведшую к положительному результату, поэтому 
сочетание благодаря неправомочным действиям 
ДЭЗ ошибочно), б) с ошибочным выбором падежа 
существительного (предлог благодаря сочетается с 
дательным падежом, поэтому словосочетание бла-
годаря удачной работы построено неправильно), 
в) с неправильным написанием (в следствии вме-
сто вследствие, втечении вместо в течение). 
Одной из главных ошибок при составлении 
документа является привнесение в него элементов 
других стилей: в деловом тексте предпочтительно 
использовать предлог по причине, а не потому что, 
словосочетание задать вопрос, а не спросить и т.д.  
Важно знать, что использование средств офи-
циально-делового стиля в ситуациях повседневно-
го общения или общения в официальной обста-
новке, но не на темы, описываемые документами, 
недопустимо. К.И.Чуковский немотивированное 
обращение к средствам официально-делового сти-
ля назвал канцеляритом. Канцелярит является 
свидетельством неразвитости языковой личности. 
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В процессе обучения иностранных студентов 
русскому языку часто недооценивается эмоцио-
нальная сторона занятия, а между тем и удачно 
составленное учебное пособие с разнообразными 
эффективными упражнениями, и новейшие со-
временные технические средства обучения, и пра-
вильно запланированный урок могут привести к 
незначительному результату, если на занятии от-
сутствует подходящая эмоциональная атмосфера, 
не используются эмоциональные стимуляторы 
(пословицы, поговорки, незамысловатые шутки, 
языковые и речевые игры, загадки), которые под-
держивают устойчивый интерес у иностранных 
студентов к русскому языку и придают занятию 
живость и увлекательность.  
Чтобы знания по русскому языку были полно-
ценно усвоенными, они должны быть не только 
понятыми, но и пережитыми, прочувствованны-
ми. Эмоциональный «голод», который студенты 
часто испытывают в процессе обучения русскому 
языку, вызывает отрицательное отношение к 
предмету, чувство сопротивления, нежелание вос-
принимать получаемую информацию. Как спра-
ведливо отметил акад. В.Г. Костомаров, «необлас-
канный» ум студента часто не желает и не способен 
усваивать ни большие, ни малые дозы знаний, на-
выков и умений [1]. Положительные эмоции, на-
против, повышают возбудимость нервных центров 
и улучшают психическую регуляцию, что помогает 
более лёгкому и непосредственному восприятию 
учебного материала. 
Очевидно, что создание на занятии положи-
тельной эмоциональной атмосферы зависит, пре-
жде всего, от преподавателя, который должен не 
только заботиться о содержательной стороне заня-
тия, о формах и методах обучения, но и уметь соз-
дать на занятии хорошее настроение, возбудить и 
укрепить у студентов любовь к русскому языку, 
желание быстрее его освоить. 
Если в процессе обучения преподаватель за-
ставляет работать не только центры памяти и речи 
студента, но и включает эмоциональную сферу, 
если ему удаётся «синхронизировать» эмоции и 
логику, превратив напряжённый процесс обучения 
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в интересное и увлекательное действие, эффект 
бывает впечатляющим. 
Существует много причин, препятствующих 
созданию положительной эмоциональной атмо-
сферы на занятии по русскому языку [2]. Остано-
вимся на тех из них, которые, на наш взгляд, в 
большей степени влияют на обучение. 
1. Отсутствие постоянного и непосредственно-
го контакта преподавателя с аудиторией. В обуче-
нии языку необходим живой и непрерывный кон-
такт преподавателя со студентами. Приветливая 
улыбка, доброжелательный взгляд, располагающая 
интонация, умение разрядить напряжённость – всё 
это способствует созданию условий для эмоцио-
нального комфорта.  
2. Восприятие аудитории как единого целого. 
Это представление порождает иллюзию, что все 
студенты рассуждают и воспринимают учебный 
материал одинаковым образом. Преподаватель с 
трудом устанавливает контакт с отдельными сту-
дентами, которые не соответствуют этому пред-
ставлению и требуют индивидуального подхода. 
3. Большая дистанция между преподавателем и 
студентами. Созданию положительной эмоцио-
нальной атмосферы не способствует стремление 
преподавателя подавить студентов своими зна-
ниями и эрудицией, нагрузить их сложными све-
дениями о языке и, тем самым, часто бессозна-
тельно, показать, как велика дистанция между ним 
и аудиторией. Наоборот, необходимо сокращать 
эту дистанцию, стараясь понятным языком доне-
сти до студентов новые знания. 
4. Стремление к тишине и «железной» дисцип-
лине на занятии. Некоторые преподаватели счи-
тают занятие успешным, когда в аудитории стоит 
тишина, нет смеха, шуток, восклицаний, незапла-
нированных реакций. На таком «идеальном» заня-
тии обычно всё чётко распланировано, нет только 
одного – живой атмосферы , творческого подъёма, 
настоящего стремления к знаниям. На практике 
именно такое занятие часто оказывается неудач-
ным. Без эмоциональных переживаний, без тёпло-
го юмора, без дружеского отношения между пре-
подавателем и студентами нельзя добиться хоро-
ших результатов в обучении. Полноценные долго-
временные и прочные знания студенты приобре-
тают тогда, когда радуются и удивляются им, когда 
новый учебный материал воспринимается с увле-
чением и интересом. 
5. Схематизм в преподавании языка, стремле-
ние буквально следовать изложенному в учебнике 
или учебном пособии материалу. Структура урока 
не может быть определённой раз и навсегда. Пре-
подаватель должен творчески относиться к орга-
низации учебного процесса, постоянно изобретать, 
пробовать и совершенствовать новые подходы и 
методы обучения. 
6. Бедный набор эмоциональных стимулято-
ров. Преподавателю нужно активно использовать 
эмоциональные стимуляторы, создающие благо-
приятный микроклимат на уроке, делающие его 
максимально продуктивным, доступным и инте-
ресным. 
Таким образом, для успешного осуществления 
процесса обучения иностранных студентов рус-
скому языку преподавателю необходимо придать 
занятию живой и увлекательный характер, создать 
на занятии положительную, стимулирующую ум-
ственную деятельность студентов эмоциональную 
атмосферу, устраняя, по возможности, причины, 
негативно влияющие на создание такой атмосфе-
ры. 
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